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RIJE^ UREDNIKA
Stari su Latini govorili da je povijest u~iteljica ‘ivota. Sveukupno je ~ovjekovo posto-
janje obilje‘eno povije{}u. Svaki trenutak koji prolazi postaje dijelom povijesti. Svaki
~ovjek je dio povijesti kojoj on doprinosi svojim ‘ivotom i radom. U raznim razdobljima
~ovjekova postojanja na povijest se razli~ito gledalo. Neki je pojedinci, skupine i narodi
prou~avaju i ~uvaju, drugi to smatraju nepotrebnim. Ne{to se sli~no doga|a i u Crkvi i
na specifi~nom katehetskom i religijskopedago{kom podru~ju. Moglo bi se ~ak ustvrditi
da ‘ivimo u vremenu kada se povijest sustavno zanemaruje, a ponekad gotovo i prezire.
Onaj tko bi takav stav ozbiljno prihvatio i provodio, ipak ne bi bio u pravu. Zanemari-
vanje povijesti, njezino nijekanje, iskrivljavanje ili uljep{avanje ne donose ni{ta dobro.
Jednako tako ni preuveli~avanje njezina zna~enja.
Imaju}i sve to na umu i ‘ele}i doprinijeti boljem upoznavanju na{e novije katehetske
i religijskopedago{ke povijesti, u ovaj smo broj uvrstili ~lanak koji govori o Katehetskom
uredu Zagreba~ke nadbiskupije. Iako je ta nadbiskupija u novije vrijeme znatno smanje-
na, ipak je jo{ uvijek, i to ne samo u hrvatskim razmjerima, velika. Ono {to je veliko ~esto
zna biti i slo‘eno, ali i povijesno vrlo zanimljivo. Aktualni predstojnik Katehetskog ure-
da Zagreba~ke nadbiskupije, Josip Jak{i}, u svom ~lanku prikazuje povijest i sada{njost,
organizaciju i djelovanje te ustanove. Njezina bogata povijest i mnogostruka djelatnost
u dana{nje vrijeme dio su i na{e povijesti. ^ itaju}i te stranice, otkrivamo kako se na ovim
prostorima pisala i stvarala dana{nja katehetska stvarnost. Iako razni dokumenti u~itelj-
stva op}e i na{e Crkve govore o biskupijskom katehetskom uredu, ipak je povijest zagre-
ba~kog, a tako i svih ostalih katehetskih ureda u na{oj Crkvi vrlo bogata i slo‘ena. Neki
imaju dulju, a neki kra}u povijest, neki su nastajali u doba komunizma, a drugi su
utemeljeni tek pred koju godinu. To posebno vrijedi za novoustanovljene biskupije.
Neke povijesne ~injenice o nastanku, ustroju i djelovanju zagreba~koga Katehetskog
ureda poznate su {iroj javnosti, dok je ve}i dio njegove bogate povijesti ipak manje
poznat. [tovi{e, i dana{nji njegov ustroj i djelovanje jo{ su uvijek u javnosti nedovoljno
poznati. Stoga }e, uvjeren sam, ovaj ~lanak pomo}i mnogima da upoznaju ne samo
bogatu povijest nego i slo‘enu i razgranatu djelatnost i sada{nju stvarnost zagreba~koga
nadbiskupijskog Katehetskog ureda. Nadajmo se da }e to biti poticaj svima da s njime
vi{e i bolje sura|uju te zajedni~ki porade na njegovom daljnjem rastu i djelovanju.
Sljede}a dva ~lanka govore nam o razmi{ljanjima i iskustvu kateheti~ara i vjerou~ite-
lja u inozemstvu. [panjolac J. M. Pérez Navarro po{ao je u potragu za identitetom
dana{nje kateheze. Svjestan u~estalog govora o krizi, on se vra}a temeljima te propituje
biblijsko iskustvo ne bi li tako otkrio i odgovor na svoje pitanje. Kao {to je ‘ivot staro-
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zavjetnog Abrahama i njegove ‘ene Sare bio ispunjen mnogim promjenama, ku{njama
i iznena|enjima, tako se i u na{em dana{njem ‘ivotu, pa i na katehetskom podru~ju,
doga|a ne{to sli~no. Abraham, praotac na{e vjere, mo‘e nam u tome biti poticaj i uzor.
Dana{nja kateheza treba se mijenjati kako bi sutra mogla biti kateheza sukladna tada{njem
»danas«. Valja poraditi i na tome da kateheza postane shvatljiva i po‘eljna. Autor stoga
predla‘e usredoto~enje na iskustvo osoba i ispravno katehetsko vrednovanje procesa
blizine. Rije~ je o katehezi koja je pozvana stvarati zajednice odrasle u vjeri, koja ra~una
s Bogom. @ivot katehetskih djelatnika i onih koje se pou~ava, svih koji sudjeluju u
katehetskom procesu, treba potvr|ivati kako je to stvarnost koju je mogu}e posti}i i u
kojoj se mo‘e zadovoljno i sretno ‘ivjeti.
Kateheza i katehetsko djelovanje nikada ne smiju biti odvojeni od stvarnoga ‘ivota.
U ljudskom ‘ivotu uvijek su, pa tako i danas, bili va‘ni ljudski osje}aji. Uvjeren sam da
}e razmi{ljanje talijanskog vjerou~itelja G. Marchionija biti poticaj i nadahnu}e i hrvat-
skim vjerou~iteljima da ve}u pozornost obrate svojim vlastitim osje}ajima kao i osje}aji-
ma svojih vjerou~enika. [tovi{e, vjerou~itelj je pozvan odgajati osje}aje svojih vjerou~e-
nika. To ne podrazumijeva ni jeftino ulagivanje niti iskori{tavanje ili zlostavljanje. Rije~
je o odgojno-prosvjetnom djelovanju koje, potpomognuto osobnom vjerou~iteljevom
vjerom, vjerou~eniku poma‘e da, bez indoktriniranja, ispravno vrednuje i odgaja sa-
moga sebe i svoje osje}aje. Put je te‘ak, putovanje duga~ko, ali onima koji na njemu
ustraju svakog }e se dana otvarati nova obzorja koja }e usre}ivati i njihovu osobnu nu-
trinu i njihovo sveukupno okru‘enje. A to je tako|er jedan od ciljeva i zadataka {kolskog
vjeronauka.
O sli~noj temi, ali na drugom podru~ju, govori i ~lanak M. Ivan~evi}a. Kao duhovni
sin sv. Ivana Bosca, on nastoji bolje upoznati ono {to je u boscovskom duhovnom putu
nadahnuto i pro‘eto iskustvom i mi{lju ‘enevskoga biskupa i sveca Franje Sale{koga.
Jedan od va‘nih elemenata za bolje shva}anje tog podru~ja svakako je i ‘elja. Autor u
ovome ~lanku promi{lja o mjestu i ulozi ‘elje u duhovnome ‘ivotu, ne zanemaruju}i
pritom ni doprinos antropolo{kih znanosti.
I dva posljednja ~lanka zaslu‘uju pozornost. S jedne strane tu je poziv na biblijski
utemeljeno promi{ljanje o suvremenoj obitelji, a s druge je poziv na bolje upoznavanje
i ispravno vrednovanje liturgije i glazbe.
Uz ve} uobi~ajeno upoznavanje s nekim novijim izdanjima, preostaje mi da vas jo{
podsjetim na to kako se na{e uredni{tvo odnedavno nalazi na novoj adresi. Svima koji
nam budu pisali unaprijed zahvaljujem, a onima koji nas po‘ele i osobno posjetiti unapri-
jed izra‘avam srda~nu dobrodo{licu.
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